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“Excluded Presence : Shoguns, Min-
strels and Japanese Encounters















“Follow My Footsteps : Audio Tour-










































“Blood, Land, and Conversion : Mes-
tizoness and the Politics of Belong-




“Searching for Self in the Global
South : Representations of Jamai-
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SCThe Oxford Illustrated Histo-
ry of the First World War. Chaps.
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of the seventh century : a general
introduction through the study of
a hitherto unpublished example :
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 Neti, neti  Not this?
Not that? Not so? No, no?
 In quest of the original meaning
Z 4
 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of Yajnavalkya’s netineti formula
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 “It is Japan but yet there is a differ-
ence somehow” : Editorial Change
and Yezo in Isabella Bird’s ‘Unbeat-
en Tracks in Japan’
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	 A  th century Dunhuang manu-
script on the Gantong monastery
at Liangzhou Imre GALAMBOS
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S34' B. Karlgren, “EARLY CHINESE
MIRROR INSCRIPTIONS” BMFEA, No. ,
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